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Объектом исследования в дипломной работе является ГЛХУ «Хойникский
лесхоз». 
Цель  дипломной  работы  –  разработать  комплекс  мероприятий,
направленных на повышение эффективности товародвижения, продвижения на
рынках и сбыта продукции ГЛХУ «Хойникский лесхоз» в целом.
В процессе исследования проведен анализ системы управления сбытом
продукции,  анализ  реализации  продукции,  эффективности  сбытовой
деятельности, а также анализ финансовых результатов и финансового состояния
организации.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия,  заключающиеся  в
совершенствовании  сбытовой  деятельности  организации  за  счет  создания
интернет-магазина,  за  счет  внедрения  рейтинговой  системы  премирования
работников, занятых сбытом продукции в условиях прямых продаж и за счет
использования  видеорекламы  на  YouTube,  имеют  экономическую  и
управленческую эффективность, а их реализация в ГЛХУ «Хойникский лесхоз»
позволит получить значимый экономический эффект.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
